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Domingo 22 de Marzo de 1857. 
P R E C B O S D E L P E S I B O D I C O . 
E n la Capital. • . 1 peso i 
I Paso a n -
ProviDcias 9 reales L ' ^ e a . 
F a e r a de Fi l ipinas 1 peso sin franqueo. 
y 
c i l i o . 
ueltos-1 real. 
A D V E R T E N C I A . 
Este per iódico sale diariamente. Los SHS* 
critores lierieo opcioa gratis á ua aiiimcio 
nicnsaal de seis l íneas que deberá m n i l i r s e 
firmado á ia r e é i c c l o n antes del medio d í a . 
C A P I T A L . 
I m p r e n t a de l Bo le t in of ic ia l de F i l i p ina s . 
P R O V I N C I A S D E V I S A Y A S . 
. . E l S r . Gobernador . 
. D . J o s é Juan Sa racho . 
. E l S r , Gobernador . 
• . E l Sr. Gobernador . 
. E l S r . Gobe rnado r . 
. E l S r . Gobe rnado r . 
. E l Sr . D . V icen te R i c o . 
. D . Franc isco Suarez . 
p t i r v T o ^ oís su^cmcioiv 
Cebú • • 
¿amboanga 




Joilo • vT • 
Isla de Negros 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
-Parrgasinan • , 
l l ocos Sur . . 
l l ocos N o r l e . 
N u e v a Ec i j a . 
N u e v a V i z c a y a . . 
Caga y a n . . . 
Bataan . . . 
Zambales 
U n i o n . 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. F r . Paul ino Diez 
. D . J o s é U a r l i n e z 
. D J u l i á n C á c e r e s 
. D M a r c e l i n o H e s u r r e c c i o a . 
. D . J o s é P i c ó 
. S I Sr. Gobernador . . « 
. D . R a m ó n Aenl le . 
. D . Fel ipe Santiago G o n z á l e z . 
B i g a a . 
K. Fe rnando . 
L i n g a y o n . 
V i g a n . 
L a o a g . 
B a y o m b o n g , 
O r a n i . 
A g o o . 
Laguna . • • 
B a t a n g a » . 
T a y a b a s . 
Camarines Pn r . . 
Camar ines Nor te , 
A l b a y . . . . 
M i n d o r o . . , 
L e i t e . . . . 
Sainar . . , . 
Cav i l e . 
D i s t r i t o de S, M a t e o . 
P R O V I N C I A S D E L SUR. 
S i A d m i n i s t r a d o r de Rentas, 
D . J o a q u í n J m i nez. 
D . C á n d i d o L ó p e z D i a i . 
E l Sr . A lca lde m a y o r . 
E l Sr; A l c a l d e Í m a y o r . 
D . F é l i x Ü a y o t . 
E l Sr . Gobernador . 
D R a m ó n D i a o n , 
£1 S r . Comandante P . y M . 
GOBIERNO SUPERIOR. 
gCBETAEIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILimAS. 
Los chinos radicádos en estas islas que 
á continuación se espresan, han pedido pa-
saporto para regresar á su país: lo que se 
pooe en conocimiento del público en cum-
plimiento del artículo 20 del bando de 20 de 
jjiciembre de 1849. 
Co-Sinííco, núm, 9107: Que-Quienco, 
Diim 86'14: Coo-Guico, núm. 4956: Tan-
Llisay, núm. 11035. 
Manila 21 de Marzo de 1857.=Elizasa. 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
FILII'INAS. —Gobierno M . y P. y Subdelega 
•'jcion de Hacienda de la Un ion .—Relac ión 
• nominal de los penados de esta provincia 
\ penas que se le ha impuesto como con 
traveniores del bando • de 11 de Octubre 
dH8-i7 sobre Juego prohibidos por haber 
jugado al prohibo al monte, en el pueblo 
deBangarde -1 í del actual. 
Bernardido Monleon, 56 anos de edad, 
i^udo, de oficio labrador, natural y residente 
deiSangar, por insolvente á doscientos dias 
de trabajos públ icos como casero. 
D. Arcadió Guíeb , 55 i d . , casado, i d . , id 
de id , ¡por insolvente cien dias de trabajos 
públicos como jugador. 
Teodoro de Peralta, 57 i d . , v iudo, i d . , i d . 
de id.', i d . id i d . 
Juan Montero, 27 i d . , casado, i d . , i d . de 
i d . , i d . i d . i d . 
Manuel Marica, 20 i d . , i d . , i d , i d . de i d . , 
i d . id . i d . 
Diego Baradi, 25 i d . , i d , i d . , i d . de i d . , 
i d . i d . i d . 
Anselmo de Castro, 50 i d . , id , i d . , i d . de 
¡d. , id i d . i d : 
Agust ín üac io , 36 i d . , viudo, i d . , i d . de 
i d . , id . id . i d . 
San Fernando -fS de Febrero de -1857.—To 
ribio Ruizde la E s c a l e r a . — E s c u p í a . — E l Se-
cretario. Elízáfel, 
PARTfó ECLESIASTICA. 
Día 22 de Marzo. 
SANTA CATALINA DE SÜECIA. 
F u é hi ja esta san ia de U l f o n , P r í n c i p e de N o r i c i a , y 
de Santa Br íg ida , , quienes la e r i o ron on el santo temor 
da Uios , y para que supiera amar l e sobre todas las cn»<)« 
del m u n d o , la éii treffftron a una Abadesa, q u e la e t í s e ñ ó 
el c a m i n o do la p e r f e c c i ó n . C a s á r o n l a sus padres con 
u n cabal lero l lamado E d e g a V ^ j y de ta l manera le supo 
ganar el c o r a z ó n , que los dos esporos h i c i e r o n de c o m ú n 
acuerdo voto d e cantidad, que gua rda ron toda su v i d a . 
Vistió b Roma y los santos lugares de .lei usalen en c o m -
p a ñ í a de su madre ; y m u e r t o su m a r i d o es tuvo v e i n i e -
c inco a ñ o s asist iéi^Uola, . en c u y o ti<-mpo p a d e c i ó m u -
chos l r « b a j o s . L ^ p n e s t o m ó el h á b i t o do re l ig iosa , donde 
í i a b i e n d d Sido un perfecto dechado de todas las v i r t u d e s , 
su a lma d e s o r t i j ó en paz e l 22 de Marzo de l a ñ o 1 3 8 1 . 
SANTO DÉ MANAN*. 
SAN DOMICIO Y COMPAÑEROS MARTIRES, 
PARTS MILITAR Y DE MARINA. 
O R D K N G E N E R A L DK LA P L A Z A D E L 2 Í A L 22 D E 
M A R I O D E 1857. 
GBITBS DK DÍA Dentro de ia plaza. El Comandante g r a -
duado C a p i t á n D . Juan de Dios V a l e r a . P w a eatramuroi 
E i Comandante graduado C a p i t á n D . Manue l Cr i s l ova l . 
P A R A D A . Los C i e r p o s de la g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n 
de Sus fuerzas. Hondas. Rey n ú m . 1 . Visita de p r o -
visiones y iiospita!, I sabe l I I n ú m . 9. Sargento para el 
poseo de ios tnftrmos, i , " Br igada 
De ó r d e n de E — T e n i e n t o Coronel Sargento 
m a y o r , Jo>é Carva ja l . 
CAPITANIA GEINEIIAL DE F I L I P I N A S . 
ESTAOO MAYOR. 
Orden general del Ejercito del 2 1 de Marzo 
de 4837. 
Según decreto de esta fecha del Escmo. Sr. 
Capitán general, pasado m a ñ a n a 25 del cor-
riente celebrará consejo de guerra ordinario 
el fteginnento.-infantería de Isabel I I n ú m . 9, 
para ver y fallar la causa formada al Sar-
gento 2 0 graduado cabo I.0 de la •!> Compañ ía 
del mismo Marcelino Fernandez, acusado de 
sustruccion tic comfsiililcs del cuartel y mal 
Versación de una cantidad de pesos sobrante 
de la compra del rancho. E l consejo será pre 
sidido y constituido con arreglo á ordenanza 
dándose por la plaza las- ó rdenes necesarias 
al efecto.—El Coronel Teniente Coronel Gefe 
de E M . interino, Ju l ián de í l ibel les . 
En cumplimiento de la Superior ó rden que 
antecede se consl i tuirá dicho consejo á las siete 
de la m a ñ a n a del espresado dia en el cuarto 
de banderas del mismo bajo la presidencia 
del Sr. Coronel Teniente Coronel primer Gefe 
D. Miguel Creus, quien lo p r e s i d i r á , concur-
riendo de vocales seis capitanes del espresado 
l legimiento. La misa del Espí r i tu Santo se 
d i rá media hora antes on la Iglesia de Santa 
Isabel por el Padre Capellán del Regimiento 
del acusado, sus t i tuyéndole en caso necesario 
el de Cabal ler ía Lanceros de Luzon. Los 
Sres. oficiales de la guarn ic ión francos de 
servicio c o n c u r r i r á n al consejo con arreglo á 
ordenanza.—De órden de S. E. - E l Teniente 
Coronel Sargento mayor, José Carvajal. 
PARTE JUDICIAL. 
Por providencia del Juzgado segundo de esta 
provincia, dictada en los autos de testamen-
ta r ía de la finada Doña Vicenta García , se 
saca rán á subasta pública en los dias veintiséis , 
veintisiete y veintiocho del corriente y en los 
csirados de dicho Juzgado, seis cédulas ó 
acciones de la Sociedad Filipina de Fianzas, 
que representan el valor de mil doscientos 
setenta y ocho pesos, y una casa de cal y 
canto s i tuaüa en la Isla del Romero seña-
lada con el n ú m . 1 en la cantidad de dos 
mi l y quinientos pesos, en que se halla h i -
potecada á la Real Casa de Misericordia, ad-
virtiendo, que en los dos primeros dias se 
admi t i rán las proposiciones que se presenten 
y en el ú l t imo tendrá efecto el remate en el 
que haga mejores proposiciones. 
Binondo de Marzo de -1857. - Olgado. h 
Se anuncia al público que en los dias vein-
ticuatro y veintiséis del corriente desde las 
ocho de la m a ñ a n a á la una de la tarde ae 
—20 — 
A su memoria! dijo Roberto. 
Bebieron, se sentaron y permanecieron largo rato silen-
ciosos contemplando el bolsillo que brillaba en el centro de 
la mesa. 
Entonces les parec ió que la moneda vieja de metal de 
campana resonaba tristemente.—Dad, sí, dad, decia, dad 
sobre todo á las madres que tienen n iños p e q u e ñ o s . Pobres 
madres! pobres hijos! T a m b i é n Cecilia tuvo una bija pe-
q u e ñ a , - l a hija de Cecilia ha crecido... En d ó n d e está? lo 
sabe alguien? lo sabéis vosotros? 
Roberto y Frumcncio sintieron que su corazón se r e to r c í a 
y se henchia dentro del pecho: comenzó á correr el llanto 
de su^ ojos Y no podían preferir una sola palabra. 
De pronto calló el cuarto, y el piano entonó la melodía 
que tocó Cecilia la víspera de su muerte, y á aquel canto 
suave sucedió un trozo de mús ica singular y terr ible. Todas 
las teclas habían tomado voces humanas. Las notas gemían , 
gritaban, reñ ían , lloraban. Era un concierto de todas las 
espresiones del sufrimiento humano. Se oía el grito del n iño 
que tiene hambre, el sollozo de la madre desesperada, el 
gemido de la pobre enferma sobre su lecho, las imprecacio-
nes del hombre que ha caído en desgracia y á quien nadie 
tiende una mano protectora. 
Roberto y F r u m e n c í o se ahogaban, Un sudor copioso les 
c o r r í a por las sienes. 
Merced á un esfuerzo supremo que hicieron, lograron 
gr i tar : 
— P e r d ó n ! Cecilia, perdón! oh! para, para! 
Entonces aparec ió Cecilia en la puerta de la sala, vestida 
lo mismo que la v íspera de su muerte. Su semblante es-
presaba tristeza, y sus grandes ojos verdes desped ían un 
fulgor s o m b r í o . 
— Que pare, dijo, que pare! Pues q u é , soy yo acaso quien 
he formado ese concierto lamentable? Es V d . , padre mío , 
eres t ú , F r u m e n c í o ; vosotros que no habéis hecho el bien 
que podía is , que debíais hacer, que me prometisteis hacer!... 
Las miserias que no habéis aliviado gritan y l loran . . . Cuya 
es la culpa?... Cuando me m a r c h é de vuestro lado, cuando 
ascendí á las elevadas regiones, p rome t í á Dios que seriáis 
buenos... As í lo esperaba... lo habais sido? 
Roberto y F rumenc ío habian ca ído de rodillas sobre el 
suelo, aniquilados, casi sin aliento pero todas las palabras 
— 17— 
una semejanza casual, el capricho de la imag inac ión , la i n -
fluencia del tiempo, algo de calentura, acaso... 
— S í . seguramente tengo calentura. 
—No es necesario mas para turbar una cabeza y producir 
zumbidos en los oídos. Ahora, que esa moneda de cobre haya 
tropezado en el marco de la ventana y rodado hasta esa 
hendidura, que haya V d . roto su cortaplumas y que me haya 
yo cortado... que puede hallarse de sobrenatural en todo 
ello? 
—Nada, sin duda alguna... Así pues, V d . no c r e é ? . . . 
— Creo una cosa... y es que el recuerdo de Cecilia nos 
preocupa demasiado: con razón ó sin ella, es un hecho in -
negable. Es preciso admit i r lo que es positivo. 
— ¡ Q u é maquina tan débil es el cerebro humano! 
— E n fin, repuso F rumenc ío , puesto que tenemos ia ima-
ginación enferma, t ra témosla como ta l .—¿Cual es nuestra 
enferxnedad? Vd. y yo estamos inquietos por no haber dado 
todos los años , como quería Cecilia, algunos cuartos á los 
p o b r e s . - ¡ U n a flaqueza! ¡una archiflaqueza! ¿Pero , qué quiere 
V d ? es a s í . . . hé ah í el mal. El remedio es muy sencillo. . . 
No tenemos mas quedar de tiempo en tiempo, aquí y acul lá , 
algunos cuartos á pobres diablos estropeados, y en lo su-
cesivo es ta rémos perfectamente en paz con nosotros mismos. 
- Creo que tiene Vd . razón, dijo Roberto. 
Ya lo veis, el señor F rumenc ío sabialiacer perfectamente 
un razonamiento cuando llegaba el caso. Pensaban salir de l 
paso con algunos cuartos... ' ¡Avaros! Algunos cuartos a r -
rojados á largos in térvalos á un pobre .. y no obstante, 
véase la influencia saludable de un á t o m o de caridad; esta 
simple resolución les fortaleció y les hizo provecho. 
—Es preciso observar a d e m á s , añad ió F rumenc ío envol-
viéndose el dedo en una punta de su pañue lo , que tenemos 
el e s tómago vacío, y que nada produce tantas alucinaciones 
como la falta de alimento. 
Sen tá ronse á la mesa. 
—Me ocurre una idea, dijo Roberto un momento des-
p u é s ; Si con motivo de ser el santo de V d . bebiésemos una 
botella á su salud... ¿qué le parece? no solemos hacerlo con 
frecuencia. 
Seguramente que no les acontecía esto con frecuencia. 
—Voy á buscarla, añad ió encendiendo su palmatoria en 
la l á m p a r a ; entretanto, Frumencio, aderezará Vd. la ensalada 
2 
vende rán en públ ica almoneda en los estrados 
de este Juzgado la casa que pertenece á los 
hijos de 1). Antonio Baqueriza y la finada Doña 
Dolores Rocha situada en la segunda calle del 
pueblo de Sampaloc avaluaba en mil ciento 
cincuenta y seis pesos siete reales y cinco gra 
nos y con la rebaja del tercio do su ava lúo . 
Manila ^ de Marzo de -1857 = Pedro de 
Porras. S 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
Adminis Ir ación general de Rentas Estancadas 
de F í / t p í n a s , - N e c e s i t a n d o conducir de los al-
macenes generales de. estas Rentas al de la 
Adminis t rac ión subalterna de Nueva Ecija tres 
m i l seiscientas arrobas de varios efoctes es-
tancados, se anuncia al públ ico para que, las 
personas que gusten hacer proposiciones se 
diri jan á esta Administración general de m i 
cargo, los dias 20, 2 i y 22 del corriente. -
León de Ormaechea. 4 
Administración general de Rentas Eslaneadas 
da Fil ipinas*—Hallándose autorizada esta A d -
minis t rac ión general para alquilar á sus i n -
mediaciones un edificio en donde pueda colo-
carse c ó m o d a m e n t e la Subalterna de Manila 
con sus almacenes, oficina y Tercena, los pro-
pietarios que deseen hacer proposiciones al 
efecto se p resen ta rán en esta dependencia los 
dias 21 , 25 y 24 á horas de despacho. 
Binondo 20 de Marzo de -1857.—P. S .—León 
de Ormaechea. 2 
Administración general de Rentas Estancadas 
áe fi l ipinas = Se anuncia al públ ico que en 
la tercena de la Adminis t ración de Rentas de 
Manila hay existencia para el espondio de 
tabacos de la nueva mena titulada 2.a pren-
sado que tan buena aceptac ión tuvo la vez 
anterior. 
Binondo-18 de Marzo de 1857.—P. S , - L e o n 
de Ormaechea. 2 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana , se sacará 
é pública subasta ante la Junta de Reales A l 
monedas que se verificará en los estrados de 
la Intendencia general, h contrata por tres 
años del alumbrada púhlico del pueblo de 
Sta. Cruz de esta provincia bajo el tipo en 
p rogres ión descendente do 400 ps. anuales 
y con sugecion al pliego de condiciones que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa 
de partes de la misma lulenJcncia. Los que 
gusten hacer este servicio u c u d i r á n o u f l c i c n t o 
mente garantidos en el dia, hora y lugar ar 
riba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Escr ibanía de Hacienda y Marzo 4 6 de 
4 857.—Olgado. -I 
DIRECCIÓN GENERAL DE LOTERÍAS.—Con la 
autor ización competente, he dispuesto que 
el próes imo sorteo que estaba anunciado para 
el nueve del inmediato mes de A b r i l , según 
espresan los billetes y que no puede veri-
ficarse en aquel dia por su gran solemnidad, 
se verifique el dia dos del espfesado mes 
de A b r i l . 
Lo que anuncio al públ ico para su debido 
conocimiento. 
Manila -15 de Marzo de -1857. - G i n a r t . 
Coocluye la relacioa de h s personas j Cerpo • 
raciones que co los meses de Seliembre, 
Octubre, Noviembre y D k i e m k e de es'.e 
año han contribuido con las iuiosnas para 
la manalencioa de los pobres que se al -
vergao en el Hospicio de San José con 
espresiou de la c a l i d a d que cada uno 
ha dado, á saber: 
Pesos. Rs. Cs. 
Suma anterior. . 
D Cárlos,, Dupuig 
D. Jacobo Guilct, 
Sres. Bar to lomé Antonio Barretto 
Sres. Schwabe y C." . . . ^ 
D . G. V P. Pete! 
Sres. Russell Slurgis y C." . 
Sres. Constables Wood y ¡G.' 
Sres. Mart in Dyce y C.a . . 
Sres. Ker v C." . . . . . 
Sres Ilolluíay . Wise y c . 
Sres, Éugs te r Lnbhart y C . 
Sres. Peters y C * . . . . 
Sres. Jenny y C.a . . . . 
Sres. iVíc Ewen y C * . . . 
D. José Chuidian 
D Antonia Tong 
I ) Mariano Conquid. . . . 
D. Ciri lo Chansi 
D. Fernando Champianco. . . 
D. José Siguion 
D. Valent ín Guidote 
D. Antonio Pagés y Don. . . 
D. Ignacio Celis 
D. Jacobo Zubel 
Sr. D. Juan Bautista Marcaida. 
D Lorenzo Margati . . , . . 
D, Agust ín Pocon 
D. Francisco Vicente de Orbeta. 
Doña Potenciana de S. Agust ín , 
Sr. D . Juan Francisco Lecaroz, 
Sr, D. León de Ormaechea. 
Sr. D. Gregorio B á r c e n a s de la 
Concha 
Consulado de Manila. . . . 
D , J o a q u í n Mar ía Banuelos, . 
D. Nicolás Molina . . 
Sr. D . F r a n c i s c o de Páula Rn-
riquez 
D. Antonio M a r í a Barredo. . 
Sr. D . Fernando Mar t ínez de 
Castilla 
Sr. D. José Paez 
Sr. D . Juan Ignacio Morales 
de la Cortina 
Sr. I) José Manuel Aguirre M i -
ramon. . . . . . . . 
D. Pedro Lacambra. . . , . . 
D . José Fernandez 




























2 0 0 
2 0 0 
i 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
D. Dionisio Mamblona. . . 
D. T o m á s R o d r í g u e z . . . 
D. Felipe del Pan. , . . 
D. Antonio del Rosario, . 
Sr, D . José Bárbara Mato, . 
D. Pedro Gut iérrez Salazar. 
D. R a m ó n Fernandez. . , 
D Félix Valenzuela. , . . 
D. Miguel del Valle. . . . 
D. Miguel Valdivia. . . . 
D. Fernando Roxas. , . . 
Sr. D Joaqu ín Santa Mar í a . 
Sr, D, Cláudio Gata Pizarro. 
D . Félix Pardo 
D . Antonio J iménez , . . . 
D Genaro Rienda. . . . 
D Joaqu ín Lapuente. . . 
D. José Diaz Quintana. . . 
D. Pedro Reaumont. . . . 
D i Mariano Gómez Quijano. 
D, Antonio Perramon. . . 
D. José Mar ía Zamnrano. . 
D . Bonifacio Saenz de Vizmanos 
D. Pascual Altolaguirre . . 
D, Ambrosio José González, 
Sr. D . Blás Ginart. . . . 
D. Antonio Carcer. . . . 
D. Emilio Díaz 
D. Vicente Arríela . . . . 
Sr. D. José Nacarino Bravo. 
D. Francisco Marcaida. . . 
D. Miguel Laya 
D. Luis Eitier 
D. R a m ó n Elejalde. . . . 
D . José Mar ía Aguirre. . . 
D. Vicente Arcinas. . . . 
D. Miguel de la Hoz. . . 
D. Santiago Cristóbal Vico. 
D. José Linar t é I turralde. . 
Sr. D. José Jara y Menarquez 
Sr. D . R a m ó n Tru j i l lo . , . 
Sr, D . Manuel Estrada. . . 
D. Jayme Vidal de Llobatera 
Sr. D. Juan Bautista Mart ínez 
D. Amado L . y Esguerra. . 
D . Pedro L . y Esguerra. , 
D, Ju l ián Paido 
D, Toribio de Vega. , . . 
Sr. Don Pedro A. Burie l . . 
D. Lorenzo de Olave. . . 
Sr. D . Francisco de Páu la A l 
guer 
Sr.^D. Antonio Sevillano. . 
D. Emil io Gut iérrez Bustillos. 
D. Francisco González. . . . 
D. Juan Ó R í a n . . , . 
D. Nicasio Suarez y Llanos, 
El Escmo. Ayuntamiento. . 
Sr. D . Gregorio Verdú . . 
D. Antonio María Zurb i tú . 
D. T o m á s Fuentes. . . . 
D. Juan de la Fuente. . . 
D. Eugenio Suarez Osorio. 
D . Mariano González por una 
vez. . 
Del Sr. Provisor D. J o a q u í n Ar 
legui 
Sr. Capi tán del Puerto de un 
juego aprendido en los muelles 
































NOTICIAS DEL PAIS? 
C A i m i . 
R E V I S T A DE LA SEMANA. 
Aun cuando el aniversario de San JoS(5 
anuncia modestamente, en lo general, com6 T 
una fiesta de segundo ó tercer órden, es n [n\ 
la veneración y profundo amor de lacatóim ,?l 
grey hacía el virtuoso, esclarecido varón p j 
casto esposo de Nuestra Sant í s ima Madre ^  
Señora , que los dias de tan glorioso Patriar/ 
pueden señalarse como de solemne festivida(ja 
En la parte puramente eclesiástica son poCaj 
?.as, las Iglesias donde no se celeW 
























ya por los fondos de la misma fábrica J 
á espensas de a lgún devoto, ora por sep i^ L i 
santo patrono, ora por la devoción de aleu*. 
cofradía. Por lo que respecta al pueblo s» 
advierte en él una an imación que tiene mu 
chos puntos de semejanza con la de los dii 
de San Juan y de San Pedro y San Pa^ 0 
Es de notar el aislado movimiento que Se' 
desarrolla en cada casa al aprocsimarse el ^ 
19 de Marzo, porque ¿qué familia no tig 
algún José ó alguna Josefa á quien festeja 
ya como pariente ya como amigo? 
No hay remedio, días tan clásicos ecsíg^ 
algunos pequeños sacrificios, pero sacri6(¡jj| Ijvj' 
que tienen su recompensa en los goces ^ L 
proporcionan. Modistas, sastres, zapate^ Lra 
tiendas de géneros y de quincalla, platerjj (jrí| 
y diamantistas, confiteros, reposteros y foj. 
distas, hé aquí á la turba multa que h a y ¿ I ' f l 
poner en juego y sin descuidarse si se 
que todo este apunto. 
La víspera , se cruzan las visitas entreljiw 
jento comm' ü fauí, pues no es de buen j 
el recibir los dias de dias. E l p o r q u é dee 
0 aun no lo hemos podido averiguar, raas 
01 moda lo tiene establecido así , y cuando 
0 ordena tan caprichosa deidad no hay olí 
0 medio que el obedecer de hinojos sus mai 
0 datos, para no aparecer anticuado y eslrj % 
0 fala r io . 
O En el mismo dia, circulan por las 
0 las tarjetas, las bandejas de dulces, los rani 
Metes y los regalos que es una bendición 
0 Dios. 
0 Pero los que gozan mas de semejantes di; ^ ¡ 
0 son indudablemente, los gas t rónomos . Tomi 
0 el desayuno con uno de sus mas íntírai 
0 amigos, almuerzan fuerte en casa de otro. 
O faltan á la comida del mas espléndido deoíj 
O tre ellos, concurren á tomar el chocolate 
0 la tarde con algún R. 'Padre que también 
0 lebra sus dias y por la noche son los prime... 
0 en acudir á la mejor r eun ión de confiaMJrJ 
0 donde de seguro cuentan con una opípafl,1 
O cena. Su prodigiosa actividad les hace llegi' 
oportunamente á todas partes y no faltar"^ 
4 0 0 cita alguna. . 
Este año, con motivo de haber caído el Mye| 
450 0 0 de San José en cuaresma, no se han daár 
bailes, al menos que nosotros sepamos, si ^ 
j que la casualidad de venir á señalar , ton fój^' 
tejado dia, la mitad precisamente de lacu»^  
resma, haya sido escusa para faltar á esl 
856 5 5 periodo respetable de ayunos y penitefl' 
' IB 
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y saca rá de la alacena el pedazo de queso de Holanda y 
tarro de dulce. 
Decididamente era una orgía . E l queso hac ía seis meses 
que duraba; en cuanto al tarro de dulce databa de cuatro 
a ñ o s ; habia sido comprado en una época en que i l obe r to 
estaba enfermo. 
Decir que bajo á la bodega sin inquietud seria inexacto; 
sin embargo, caminaba con cierto aplomo. T a r a r e ó al bajar, 
y lo mismo hizo al escoger la botella; luego pensó en que 
no se habia tocado á aquel vino de Burdeos desde la muerte 
de Cecilia. Entonces ya no t a r a r eó y volvió á subir lentamente. 
Vio la puerta de una sala del piso bajo entreabierta; a d e l a n t ó 
la cabeza y la luz. 
— E s t á s ah í , Pedro? dijo. 
Pedro no estaba; pero lo que Roberto volvió á ver fué la 
imágen de Cecilia, sentada en un r incón, en el fondo, sobre 
un mon tón de leña. Se ret iró vivamente, cual si nada hubiese 
visto, y volvió á subir con rapidez al primer piso. Colocó la 
botella sobre la mesa y cayó sofocado en su sil lón. 
—Frumencio! le digo á Vd . que está ella... en casa! Acabo 
de verla otra yez en la sala de leña. 
— Bab! tiene V d . esa imágen fija en el cerebro; le digo 
á Vd. que es eifecto de la sangre. Lo he probado tan claro 
como la luz de! dia Un dedito .le ese vino va á confortarle. 
¿Sabe Vd , Roberto, que hace veinte y dos años que es tá 
embotellado? 
Frumencio cebó vino en IQS vasos. 
— A la salud de V d . , puesto que es el dia de su santo, 
dijo Robeito — Y de un solo trago bebió el contenido de 
su vaso. Qué a róma! qué calor! A la verdad que si bebió 
sernos un poco cada dia, creo que nos p rocu ra r í a algunos 
años mas de vida. . . 
Ahí era un vino verdaderamente generoso, tan generoso 
que ya bat ía en brecha la e s túp ida parsimonia del avaro. 
—Habremos de aguardar, pues, á que nos hayamos muerto 
para beberlo? repuso Frumencio. Y sin embargo asi es: se 
priva uno, economiza, arruina su salud, guarda, amontona, 
no disfruta cosa alguna, es uno odiado por todos... 
—Es^ cierto! cierto! cier t ís imo lo que está Vd . diciendoI 
esclamó Roberto, cuyos ojos se animaban. Somos desgra-
ciados... nadie nos quiere... y luego llega un dia en que 
morimos solos en un r incón, dejando á otros. . . 
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Ah! qué buen vino! qué escelente y glorioso! Los dos 
avaros bebieron el tercer vaso, é iban á continuar hablando 
en el mismo sentido, cuando el piano exhaló una nota 
fuerte y quejumbrosa, en la habi tac ión inmediata. Ninguna 
mano humana habia tocado aquel piano desde la muerte 
de Cecilia. 
Roberto y Frumencio se estremecieron y prestaron atento 
oido Nada volvió á oírse 
—Vive Dios! dijo este ú l t imo, ya no somos n iños . Otro 
vaso, Roberto, y vamos á ver lo que es. Apostemos á que 
es simplemente alguna cuerda del piano que ha saltadol 
— E h ! pardiez! es cierto! 
Frumencio cogió la l ámpa ra , y seguido de Roberto e n t r ó 
en la sala. Apenas hubieron penetrado en ella, se detuvieron 
súb i t amen te : el piano estaba abierto. 
—Cecilia está en la casa, m u r m u r ó Roberto. 
Frumencio, poco tranquilizado, se dir igió á colocar la l ám-
para en la chimenea. De improviso re t rocedió al ver br i l l a r 
un objeto sobre la maseta de m á r m o l . 
— ¿ Q u é es eso? Dígame V d . , Roberto. . . Tengo la vista 
turbada. No es el bolsillo, el bolsillo perdido, el bolsillo 
de Cecilia?... S í . . . Roberlo, salgamos de a q u í . . . 
Salieron de espaldas y pudiendo apenas sostenerse de 
pié. Después de permanecer un breve rato como aniqui-
lados, Frumencio se endereaó de improviso, e sc lamó con 
an imac ión : 
—Pues bien! ¿sabe Vd . lo que h a r é m o s , Roberto? 
—Diga V d . Frumencio. 
— C u m p l i r é m o s á Cecilia nuestra promesa por entero. Co-
j e r é m o s el bolsillo, y cada año pondremos en él 200 francos 
para los pobres... 
— Sí, s í . . . 
— Y nosotros mismos los d i s t r i bu i r émos . 
— S i , s í . 
— Y entonces, por qué hemos de temer al espectro de 
Cecilia? 
Frumencio se fué en derechura y á oscuras á buscar el 
bolsillo que quedara encima de la chimenea de la sala, y 
le colocó con respeto sobre la mesa. Era el mismo que tuvo 
Cecilia en sus manos el dia de su muerte. Dentro de él es-
taban todavía los 200 francos. Frumencio llenó los vasos. 
— A la memoria de Ceuua, de nuestra querida Cecilia! 
8 
cambio tuvimos reuniones briilantes 
kfl % charló de lo lindo y se pasaron gra en 
r .¡njeras horas de la noche, 
las P Semana hemos tenido, también , un 
^ -Tiiim10 notable por mas de un con-
^ H apieciable Sr. D . José Francisco 
i ascendido á Corouel efectivo por lie 
o a"03' sm in te r rupc ión , mandando 
í í'DCr a brillante oficialidad del Regimiento 
|íio W'-fo número 6, que es el que manda 
tal {3Dt6psnetado Jefe, preveyendo este caso, 
¡ca |iiclrnor unanimidad hacerle un obsequio 
y ?!era servir en todas épocas como tes 
y ¡e f aUtcntico de las vivas s impat ías y 
ea (S^ 0 etuoso afecto que le profesan. En su 
'^pncia pidieron su venia al segundo 
^ . ¡ ¿ n no solo a p r o b ó el pensamiento, 











varios los pareceres respecto la 
a del objeto; pero, al fin, se convinie-
r todo5 
510 - e n que el mas adecuado era un 
w mando, arreglado á el nuevo empleo 
fijera tan bueno y de tanto lujo como 
í"6 ¡{¡era la ordenanza, se nombraron las 
f^as Q116 ^a^an entender en llevar 
^ g l p l a n y se pusieron manos á la obra, 
C3D n el mayor sigi lo. 
'{ uiiércoles -18 fué el dia en que obtuvo 
scens0 ei Sr. de Lizaso; y á eso de la 
1 aje| ¿¡a se presentaron el segundo Gefe 
^jg Tobar, el Capel lán, el Facultativo, los 
gantes y los Oficiales del Regimiento 
^llan en la Capital, pidiendo permiso 
/ Sfelicitar á su Coronel, quien se apresuro 
^¡Ijjrlos con la dignidad y benévola fran 
L que le caracteriza. 
£1 gr. de Tobar t omó la palabra y dirigió 
Lizazo una sentida alocución de la 
:Sr. •olo hemos podido conservar en la me-
siguientes p a l a b r a s : — « S r . Coronel. — 
jcialcs del Regimiento, que V. S. tan 




fejrdeues, tienen la satisfacción de feliei-
¡¿ ip t el ascenso á Coronel que ha ob-
gjjd en justa recompensa de sus dilalados 
.distinguidos servicios; y como una ligera 
Leba de su adhes ión hacia la persona de 
f 5.. le ofrecen - este bas tón de mando 
«esperan se servi rá aceptar, y que desean 
fí en breve reemplazado por otro de la 
liegoría de General .» - L a palabra fué se-
pda de la acción y no es fácil pintar la 
de gratitud que coloreó el noble 
ote y franca fisonomía del Sr. Lizaso, 
Cllverse agradablemente sorprendido con una 
anifestacion tan palmaria del afecto de sus 
i r d i n a d o s . Indudablemente, para el h o m -
[ede leal corazón y virtuoso, nada puede 
g Bgarle tanto, como hallar otros corazones 
^ te y virtuosos que le comprendan y le 
n iümen en todo su valor: ninguna recompensa 
a|1 iras brillante de sus afanes y desvelos que 
^la ateion y el amor de aquellos por 
quienes se desviven. 
1 íluboun momento de silencio, silencio elo-
IcueQle y que permi t ió correr, con toda la 
velocidad del pensamiento, las mi l ideas de 
lijiie cada uno de los actores se hallaba p o -
jseido. Al fm fué interrumpido este silencio 
PflrelSr. ae Lizaso, y ya que hemos podido 
[medio hilvanar la alocución del 2 0 Gefe, va-
mos á ensayar el transcribir la contes tac ión, 
Principalmente por un motivo que luego d i 
"«Sumamente conmovido ( y era verdad) 
Itlo que V. acaba de decirme, al entregarme 
* bastón, en nombre de los Sres. Oficiales 
^Regimiento, splo puedo espresar que nunca 
pif laré momentos que me han proporcionado 
completa satisfaccióu, y que este suceso 
'conservaré en mi memoria como el mas 
* recuerdo de los que me lisongean y 
época en m i vida mil i tar . Así , suplico 
digne hacerlo presente á todos ios 
Oficiales del cuerpo que me honro en 
%(iar. 
JHues de escritas las anteriores l íneas 
Bemos repasado mas de una vez y si no \Jeslua'mente 'as rni'smas palabras p r o -
por el Sr. Lizaso, que nos parece 
ei|3 |o que es respecto al sentido de 
e| 3 nos cabe la menor duda de que es 
esf'SBl0. Ahora debemos a ñ a d i r que este 
gUs(orzMe memoria lo hemos hecho con 
tan / 1 ^ 1 (Iue pueda llegar la noticia de 
Posihi .ante escena, todo lo mas ín tegra 
JWim' a la generalidad de los Oficiales del 
^rir'6^0 fiue, Por tocar'es e' tnrno de 
pr0Y¡ r servicio de partidas, se hallan en 
grato s'1 ^ no ^ n P0^'1'0 presenciar tan 
apijn. ,Uceso. Este es el motivo que dejamos 
El c0 mas arriba. 
acto-0pr; Coronel dio por terminado aque 
sasen 4°?' ' invitando á sus felicitantes pa-
^ h n scansar- Así lo efectuaron y cuando 
íiíena 11138 engolfados en una conversac ión 
^^ ' 'en/1 "ena io^erés» vinieron á ser 
l^sidad ^ su turn0 con 'a ga,ante obse-
% ün ^e su Gefe, el cual había prepa-
DeiiCaj N e r v i o almuerzo ó tiffin 
tósit0s y variados manjares, vinos es-
u^kn I Utia bajilla de muy buen gusto 
• 0 aiaa lnesa' hac iéndose aquella r e u n i ó n 
CÍP<:ilnstan ^lata Cliai11'0 (Iue' a 'as placenteras 
Esencia !as ^Ue ,a motivaban, se anadia la 
JjDpre ¿ ¿ ^ ía s impát ica Sra. de Lizaso, 
a f a b l pr ^ n e r a / í .0Portuna' ^ s i e ™ P ^ bella 
i.*l fesijn ' conversacion y trato, 
fod's e ' Pnes, estuvo an imad í s imo , hubo 
S ó uipn1*5^ 083 y cn verso, improvisaciones 
iSas se an acabadas .y perfectas; pero que 
p i U e e r n yaban en nn mismo tema y de-
^as fii„5amente en su fondo, sentimientos 
aignos y laudables. 
La brillante mús ica del Regimiento, - banda 
mili tar que ha* sabido conquistar los mas 
fervientes apasionados por el esmero en la 
ejecución, lo selecto del instrumental y el 
buen gusto en la elección de las composi-
c iones .—dió una serenata á su Jefe tocando 
piezas escojidas y luciendo también su habi-
lidad, el maestro que la dir ige, en el instru-
mento llamado vulgarmente Turco-fono. Con 
este circunstancia fué estraordinariamente ani 
mada la r eun ión que tuvo en su casa por la 
noche el Sr. de Lizaso, con motivo de su 
enhorabuena y de ser la víspera de su santo. 
Nos hemos estendido algún tanto en la nar-
ración de este suceso no sin preveer que he-
rimos la escesiva modestia de algunos i n d i -
viduos y que nos va ldrá recriminaciones in-
fundadas, pero nos atrevemos á arrostrar este 
enojo á trueque de consignar unos hechos, si 
bien honrosos para sus autores, mas honro-
sos aun para todo el Ejército de Filipinas; por 
cuanto se ha abierto una nueva y hermosa 
página , de la laureada historia de tan escla 
recida inst i tución, en donde queda gravado con 
los mas bellos ca rac íé res , de q u é manera sabe 
enlazar, los deberes de la subord inac ión , con 
sus nobles sentimientos de a rmon ía ; el respeto, 
con el entusiasmo; la grat i tud con el deber, 
la aspereza y severidad de la disciplina m i -
litar, con la ga lan te r ía y afabilidad de cora-
zones bravos y nobles. 
De ja r í amos trunca nuestra resena si no di 
j é semos algo sobre el bas tón . Este se halla 
arreglado en un todo al modelo y á las con-
diciones que deben tener los de los Sres. Co-
roneles de Ejérc i to ; pero la caña es escojida 
y perfecta, y el p u ñ o es un l indís imo t ra-
bajo de cincelador sobre oro maciso; las 
borlas y rega tón es tán esactamente sugetas 
al reglamento. L este bas tón le a c o m p a ñ a 
un estuche ó caja de. camagon, forrada i n -
teriormente de terciopelo, y encima de la 
tapa hay un escudo de plata donde se halla 
gravada la inscr ipc ión siguiente: = «18 de 
Marzo de 1857. = L o s oficiales del Regimiento 
de Infanter ía del P r ínc ipe n ú m , 6, á su Co-
ronel D . José Francisco Lizaso. 
Una noticia de no poca importancia ha cor 
rido estos dias, y aun cuando no sabemos 
todo el fundamento que pueda tener, la aco-
demos con el mayor entusiasmo, pa t roc inán 
dola con todo nuestro valer por escaso que 
él sea. Parece, pues, que se trata de crear 
un establecimiento públ ico , en el cual se 
pod rán hacer p r é s t a m o s sobre alhajas y cier-
tas clases de géneros, y ropas én buen uso, 
cuyo único objeto es el al ivio y socorro de 
los necesitados. Es decir, un Monte de piedad. 
La idea, solamente enunciada, es digna del 
mayor aplauso. No queremos herir suscepti-
bilidades por hoy, y dejamos á un lado la 
cues t ión de sí por algunos se monopoliza ó 
no usurariamente esta especulación, agravando 
la precarirsuerie de los necesitados. Esta es 
una de aquellas cosas que es tán tan á la vista 
y tan en contacto con la generalidad, que ella 
puede decidir con conocimiento de causa sin 
necesidad de que tomemos parte en el asunto. 
Pero, puesto que tales establecimientos— 
los Montes de piedad, — no son una cosa nueva, 
veamos su resultado, en E s p a ñ a ' p o r ejemplo, 
para colegir su irapotancia. 
Entre otras provincias el que se estableció 
en Madr id data de una fecha muy respetable, 
y lo fundó un digno y virtuoso eclesiástico, 
bajo la pro tecc ión y vigilancia del Gobierno. 
Si no recordamos mal el capital con que em-
pezó este establecimiento á funcionar, no pa-
sar ía de dos mi l pesos, producto del escaso 
patrimonio del fundador y de algunas limosnas 
que pudo recoger como donativo entre las 
varias personas á quienes acud ió escitando su 
caridad. Como el fondo era tan ecsiguo á fin 
de socorrer al mayor n ú m e r o posible hubo 
de seña la rse dias en la semana para los em 
peños y otros para los desempeños , establecién 
dose una cantidad muy corta para el socorro 
de cada uno de los necesitados y ecsigiéndose 
un plazo de dos ó tres meses para las devolucio-
nes; la adminis t rac ión era gratuita, y de rédi to 
ó in terés por el dinero prestado, no se llevaba 
mas que lo que voluntariamente quer ían dejar 
por vía de limosna en un cepillo ó caja los 
socorridos, cuando iban á rescatar sus prendas. 
Pues bien, este establecimiento que tan mo-
destamente empezó , que formaba cierto con-
traste su t í tu lo con la mezquindad de sus 
fondos, es hoy, no un Monte de piedad, sino 
un Monte de Oro, que sin perder el objeto 
plausible de sú c reac ión , socorre á miles de 
individuos y siempre halla millones sobrantes 
en su caja. Cuenta con una admin i s t r ac ión 
completa y ofrece las mayores ga ran t í a s . Esta 
ligera r e seña nos parece que basta para pro 
brar toda la importancia de los establecimien-
tos de esta especie; pero como es asunto que 
merece mayor extensión, ofrecemos ocupar-
nos de él mas adelante, tocando al propio 
tiempo, como incidencia, lo relativo á otro 
establecimiento que puesto en a r m o n í a con el 
Monte de piedad, acaba de completar una 
gran obra filantrópica. Claro se deja ver que 
nos referimos á la Caja de ahorros. 
pluma para decir á V . que el dia doce del 
corriente como á las nueve y media de la no 
che, falleció en este pueblo de Bigaá el Pres-
b í te ro Bachiller D . Juan Pineda, coadjutor 
del mismo; era un sujeto de prendas muy 
recomendables, perteneciendo á una familia 
del pueblo de l i inondo; su muerte ha sido 
muy sentida de su familia, de sus compañe-
ros y numerosos amigos, y de su R. Cura 
con quien hab ía estado en compañ ía y buena 
a rmon ía por espacio de diez años . 
Sus continuos achaques y s ín tomas de apo-
plejía, no habiendo sido p e q u e ñ o s los que 
sufrió en el a ñ o pasado, habían debilitado 
notablemente sus fuerzas; as í es que hacia 
algunas semanas que a p é n a s salia de casa, 
y en la ú l t ima le ag ravó tanto el mal, que 
se perdieron las esperanzas de poderlo salvar. 
Recibió con el mayor fervor los Santos Sa 
cramentos de Nuestra Santa Madre Iglesia, y 
m u r i ó con una res ignación verdaderamente 
cristiana, y digna de un virtuoso sacerdote; 
llegando á tal su fervor que en los ú l t imos 
momentos, que conoció que era llegada la 
hora, se ab razó á la sacrosanta Imágen de 
Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, derra-
mando lágr imas , y recitando por sí solo al-
gunas jaculatorias y salmos que se acordaba, 
hasta espirar, fija la vista y abrazado al Santo 
Cristo. 
Con la muerte del P. Juan Pineda, el clero 
secular ha perdido uno de sus buenos sa-
cerdotes, el Cura P á r r o c o un buen c o m p a ñ e r o 
y amigo, que j a m á s o lv idará su buen porte, 
buena conducta, y los buenos servicios pres 
tados; exact ís imo en el cumplimiento ele sus 
deberes. Padre car iñoso y afable con los fe-
ligreses, acudiéndoles en sus necesidades, tanto 
esperituales como corporales, sujeto pacífico 
sin incomodarse con nadie, en fin se puede 
decir que sus bellas cualidades, le hab ían he-
cho acreedor á las s impa t í a s de cuantos han 
tenido el honor de conocerle y tratarle. 
Para anunciar al pueblo su muerte, á la 
mañana siguiente m a n d é dar un doble de 
campana, y á las cuatro de la tarde otro, 
para avisar que se iba á comenzar el oficio 
de difuntos, con el objeto de que asistiesen 
"os feligreses á dicho acto, y rogar á Dios 
por el eterno descanso del alma del difunto 
P. Juan. El entierro ha sido br i l lant ís imo, 
pues el cura pá r roco nada ha escaseado tanto 
en candelas, como en los d e m á s adornos; así 
mismo se p r o c u r ó la mayor asistencia de 
Eclesiásticos, y á invi tación del cura p á r r o c o , 
asistieron los curas colaterales de Bulacan y 
Guiguinto, y los Padres coadjutores colate-
rales; asistió t ambién toda la pr inc ipal ía del 
pueblo, y a d e m á s una inmensa concurrencia 
de hombres y mugeres, todo lo que esplica 
bien claro, lo mucho que estimaban todos 
al P. Juan Pineda. Concluido el oficio se 
depos i tó el cadáve r en el pan teón destinado 
á enterrar á los sacerdotes. Pide á Dios por 
el eterno descanso de su alma, quien dedica 
esta pequeña memoria, en señal de lo m u 
d i o que le apreciaba su cura pár roco y amigo. 
Soy de Vds. su atento S S. Q. S. M . B . — 
Fr. Paulino Diez. 
NOTICIAS M EUROPA. 
Nuestro apreciabie corresponsal de la p r o -
vincia de Bulacan nos reaule el siguiente 
a r l í c u í o ; 
Sres. Redactores del Boleiin oficial. 
B igaá y Marzo 19 de -1857. 
Con el mas profundo sentimiento tomo la 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madr id . 
M I N I S T E R I O DE F O M E N T O . 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S E Ñ O R A : La ins t rucc ión públ ica es sin 
duda uno de los ramos en que está m á s pa-
tente y m á s de antiguo reconocida la conve-
niencia de la unidad administrativa. En los 
planes de estudios decretados por las Corles 
de -1815 y 1821; en el que, formado bajo un 
orden de ideas diamelralmente opuesto, em 
pezó á regir en 1824; en cuantas disposiciones 
encaminadas á organizar la enseñanza han visto 
la luz en el reinado de V . M , en todas, cua-
lesquiera que hayan sido los principios y el 
sistema predominantes «n el Gobierno, se ha 
consignado la existencia de un centro directivo, 
encargado de i m p r i m i r uniforme y concertado 
movimiento á esta impor t an t í s ima parte del 
servicio públ ico . 
Y no eran vanas las esperanzas que abrí 
gabán u n á n i m e s los repúbl ícos , de que esta 
ins t i tución hab í a de contribuir muy poderosa 
mente á la p ropagac ión de las luces. Salieron 
los establecimientos literarios del aislamiento 
en que vivían; un i formáronse los métodos de 
enseñanza, adop tándose en todas partes los 
reconocidos como mejores; se organizó la 
honrosa carrera del profesorado: se mejoró la 
disciplina académica ; recibieron nueva vida las 
escuelas ar t í s t icas é industriales, y se planteó 
la adminis t rac ión económica de manera que 
fueron atendidas las obligaciones o íd ina r i a s 
del ramo con regularidad, ya que no con 
largueza, y aun se emplearon cantidades bas 
tante crecidas en aumentar los medios mate-
ríales de ins t rucc ión . 
Tantas y tan señaladas ventajas produjo. 
Señora , la unidad aplicada al gobierno de la 
enseñanza , principalmente desde que separa 
das ya las funciones consultivas de las de 
ejecución, que en este, como en otros ramos, 
habían estado encomendadas á los mismos 
agentes, con perjuicio de los intereses públ icos , 
tuvo la Dirección general autoridad y atri-
buciones propias para proponer mejoras y 
é n t r n d e r en la ejecución de los planes y regla-
mentos dictados por el Gobierno Supremo. Los 
seis anos que du ró aquel régimen son sin 
duda los mas p rósperos que la enseñanza ha 
logrado en la larga vida que ya cuenta nuestra 
nacionalidad. Desde las Reales Academias, 
hasta la^ escuelas de primeras letras, desde 
¡as Facultades, donde so enseña la parte mas 
sublime de las ciencias, hasta los estable-
cimientos destinados á amaestrar á las ciases 
trabajadoras en el ejercicio de las artes m e -
cánicas ; lo mismo bis bibliotecas que los ga -
binetes; asi los archivos que encierran las 
fuentes de nuestra historia, como los museos 
consagrados á guardar con honra los m o n u -
mentos del arte español , ó á compendiar los 
productos naturales de nuestro pr lvi l ígiadp 
suelo; todo cuanto se ordena al fomento de 
la cultura intelectual del país conserva a l g ú n 
grato recu'erdo de la Dirección general de Ins-
t rucc ión púb l ica . 
Mas por Real decreto de 21 de Octubre 
de 1831 pasaron al Ministerio de Gracia y 
Justicia los m á s de los ramos que aquella 
comprend ía , quedando otros en el que V. M . 
se ha dignado poner á cargo del que sus-
cribe. R o m p i ó s e as í la unidad que tan felices 
resultados hab ía producido; púsose bajo dis-
tinta mano cada clase de establecimientos, y 
faltó entre ellos la cohesión necesaria para e l 
progreso de todos. No han bastado, S o ñ e r a , 
para evitar los danos que de aquí tenían que 
seguirse, la elevada inteligencia y el ardiente 
celo de los encargados de d i r ig i r cada una 
de las partes de la enseñanza públ ica: en unas, 
solo se ha conseguido sostener lo án les creado; 
y. si en otras han sido m á s fecundos los es-
fuerzos ^e la Admin i s t r ac ión , ob ten iéndose 
resultados satisfactorios en las escuelas i n -
dustriales, de Agricul tura y Bellas Artes, dé -
bese principalmente á que todas ellas, bien 
que separadas de las d e m á s , estaban al cabo 
unidas entre sí por su dependencia común de 
un solo centro de acción y de gobierno. 
Sin duda con objeto de alcanzar iguales 
ventajas, se expidieron por el Ministerio de 
Gracia y Justicia bis Reales decretos de 8 de 
Diciembre de 185 5- y 24 de Febrero de 1853, 
restableciendo la Dirección general de í n s -
trueckm públ ica; pero mién t ras siguiera se-
parado el gobierno de la enseñanza ar t í s t ica 
é industrial del de los d e m á s ramos, no había 
que esperar el renacimiento del feliz pe r íodo 
terminado en 1851. 
Procurarlo fué el objeto del Real decreto 
de 21 de Junio de -1853 que devolvió al 
Ministerio de Fomento la parte de la Ins-
t rucción públ ica que estaba á cargo del de 
Gracia y Justicia; paso acertado, mas por 
desgracia incompleto, al "cual debía seguir 
necesariamente el de reconstruir la Dirección 
bajo la misma forma que tenia cuando fué 
suprimida. 
Esta es la resolución que ahora se propone 
á V . M . : sus ventajas son evidentes en teor ía , 
y las ha demostrado la experiencia; y su 
importancia es tal á los ojos del que tiene 
la honra de dirigirse á V. M , que la con-
sidera como base y simienlo de todas las me-
joras que proyecta en los diferentes servicios 
de la ins t rucción pública: ramo de su part i-
cular predi lección, como que ha c e n s a g r a á o 
á las tareas del profesorado los mejores a ñ o s 
de su vida. 
Bien organizada la Adminis t rac ión central, 
naturalmente se es tablecerá entre los distintos 
ó rdenes de escuelas la a rmon ía necesaria, á 
fin de que se presten mutuamente el mismo 
auxilio que los diversos linajes de conocimien-
tos para cuya p ropagac ión están instituidos; 
formando los profesores un solo cuerpo y 
siendo todos objeto de iguales atenciones de 
parte del Gobierto. no se despe r t a rá entre ellos 
otra rivalidad que la noble emulac ión de la 
ciencia; y los recursos que el Estado, las 
provincias y las localidades ofrezcan para aten-
der á las necesidades intelectuales de la so-
ciedad, podrán emplearse con m á s provecho, 
economizándose los gastos que ahora exige 
la multiplicidad, muchas veces innecesaria y 
d a ñ o s a . de establecimientos, cá ted ras y 
enseres de enseñanza . Así podrán cubrirse 
á menos costa las atenciones que hoy pesan 
sobre el ramo, empleándose el producto de 
las ecotmmias en organizar nuevos servicios, 
puesto que solo en caso de extrema necesidad 
pudiera aceptarse la idea de disminuir la mó-
dica suma de que podrá disponer la Di recc ión . 
Fundado en estas razones, el Minis t ro que 
suscribe tiene la honra de someter á la apro-
bación de V . M . el adjunto proyecto de de-
creto. iT 
Madrid 17 de Diciembre de 1836. = SEÑO-
R A D A L . R . P. de V. M . = Cláudio Moyano 
Samaniego. 
REAL DECRETO. 
Teniendo en considaracion las razones que 
me ha expuesto el Ministro de Foraanto, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Se e n c o r p o r a r á n -á la Dirección general de-
ins t rucc ión públ ica los ramos dependientes del 
Ministerio de Fomento quo c o r r e s p o n d í a n á 
aquel centro administrativo cuando fué su-
primido á consecuencia del Real decreto da' 
21 de Octubre de 1851 
Dado en Palacio á 17 de Diciembre de 
183G. —Está rubricado de la Real rnaao.—El 
Minis t ro de Fomento, Cláudio Moyano -Sarnas 
niego. 
4 
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
A R T I G O L O S . 
CARTIDÍL-
DES. 
A b a c á b lanco de Sorsogon . 
I d e m co r r i en t e en r a m a . . . 
I d e m q u i l o t de Boac . . . . , • 
I d . L u p i z 
A c e i t e de la Laguna de 16 gtas. 
I d e m de V i s a y a s e n p ia la . . • 
A l g o d ó n con pepi ta 
I d e m l i m p i o y prensado 
A l m á s i g a b lanca de l . * 
I d . d e 2 .» I d e m . . . . • 
A ñ i l d é l a Laguna de 1.a y 2.a 
I d e m de l locos de 1 .*, í .11 y 3.a 
A r r o z de l locos co r r i en t e y de 
Zambales en p la ta . . . . . . . 
I d e m de Pangasinan i d 
A z u f r e : • 
A z ú c a r c o r r i e n t e en Camarines 
I d e m blanco i d e m 
I d e m de I l o i l o 
I d e m de T a a l . . . . . 
I d e m s in p u r g a r 
I d e m de C e b ú 
I d e m de Pangasinan . 
I d e m de la Pampanga 
Astas de ca rabao . . , 
A le l a s de t i b u r ó n . 
Bala te de p r i m e r a b lanco . . . , 
I d e m de 1.a T a u l a u a n 
I d e m de 1.a M u n a n g 
I d e m de segunda Oalang. . . . 
I d e m de segunda b lanco . . . . 
Sayones de Capis 1.a 
I d e m de 3 a 
Bejucos par t idos 
I d e m para bastones 
Brea blanca en pastas 
I d e m en pasta de Masbate . . 
Cacao de C e b ú . , 
I d e m de M i s a m i s 1 . . 
I d e m de l mon te 
Cafó s i n c á s c a r a . . . . , 
I d e m con cascara. 
C a r b ó n . , 
C a r e y í . a do co r r i en t e . . 
I d e m i n f e r i o r . . . . 




t r n a j a . 
.»» 
p i c o . 
>> 
»» 




p i c o . 
p i l ó n , 
p i c o . 
VALOR KN 




A R T I C U L O S . 
c iento-
m i l . 
c i e n t o . 
p i co , 
cavan . 
1 canasto 























650 0 o 
Cebo l l a s . , 
Cera a m a r i l l a . . . • 
Cigarros de p r i m e r a supe r io r . . 
I d . segunda i d . ( torcera ant igua) 
I d . t e rcera i d . (coar ta ant igua) , 
l l ocos . . • • 
Concha n á c a r . 
Cueros secos de carabao. . . . 
I d e m salados y prensados. . 
I d e m de vaca, secos 1.a . . . 
I d e m secos de venado 
I d e m para co la . . . , 
Camagon 
É b a n o 
Ja rc ia a b a c á de 5ta Mesa por m » 
I d e m por mano 
I d e m de T o n d o 
Manteca de C e b ú . 
I d e m de Samar . . . . 
M e d r i ü a q u e de C e b ú 
I d e m de S a m a r . . . , 
Mongos 
N e r v i o s de vaca y venado . . . 
N i d o supe r io r b l a n c o . . . . . . 
Oro do Pictao en M i s a m i s . . 
I d e m de M a m b u l a o 
I d e m do segunda clase. . . . 
I d e m de Sungao . 
Palay c o r r i e n t e do M a l a b o n . . 
I d e m i d e m de Pampanga. . . 
I d e m i d e m de Capiz 
Ron •• • • 
Rajas que v ienen de L u b a n g . . 
Raices de s ibucao en bodega. . 
Sal . . . . . . • . 
S ibucao derecho en bodega. . 
I d e m c o r r i e n t e do Pangasinan. 
Idem Reyses . . . • 
I d e m i d e m de B o l i n a o . . . . 
I d e m i d e m de I l o i l o 
I d . de M i s a m i s , 
I d e m do A n t i q u e , 
S igay c o r r i e n t e 
norabreros de Ba t iuag . . . 
T r i g o del monte de 30 gantas 
Tinajas n u e v a s . 
CAKTIDA-
DES. 
p i c o , 
q u i n t a ! . 
1000. 
p i c o . 
c i en to 
p i c o . 
p i c o . 
t i n a j a 
fardo. 
c avan , 
p i c o , 
cate , 
t a e l . 
g a l ó n 
m i l . 
p i co , 
c a v a n , 
p i c o . 
c avan , 
c ien to , 
p i c o , 
c in l i to . 
VkhOR EN 
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BUQUES EN PUERTO. 
FECHA. 
Oct . 22 
A b r i l 80 
J u n i o 29 
Sel . 2 
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C L A S E S . 
B e r ^ a n l . 
Barca . . 
Fragata . 
Barca. . 
I dem. . . 
Barga i H . . 
i d e m . . . 
Barca. . . 
Vapor . . 
Barca . . 
B -goleta 
Barca . . 
Fragata . . 
Uor^ant 
F rag . t a . 
Barca . . 
B e r g a n t . 
B a r c a . . 
Bornant 
Fragata . 
Barca . . 
Idem. . . 
B e r ^ a n t . 
Fragata . 
Idem. . . 
B a r g a n t . 
F r a g é l a . 
Fra í la la . 
Idem. . . 
( l e r ^ a n t . 
Fragata 
Idem. . . 
I d e m . . . 
B o r g a n t . 
Barca . . 
V de G 
G u í e l a . 
Fragata . 
l i e r g a n t . 
Fragata . 
I dem. . , 
Idum. . . 
l iJeio. . . 
Barca. . . 
BANDEK ki 
E s p a ñ o l . 
E s p a ñ o l a 
I d e m . . . 
I dem. , . 
I dem. . . 
E - p i ñ o l . 
I d e m . . . 
E s p a ñ o l a 
E s p a ñ o l • 
E s p a ñ o l a 
E s p a ñ o l . 
Inglesa . 
I d o m . . . 
E s p a ñ o l 
A m e r i c . 
Inglesa. . 
E s p a ñ o l 
E s p a ñ o l a 
Kspuñol 
A i n o r i c . 
Id«m . . . 
Idem. .. 
E s p a ñ o l . 
A i n f r i e . 




Xmur ic . 
E s p a ñ o l . 
A m e r i c 
ü . - l a n d . 3 
Inglesa. . 
E s p a ñ o l . 
Inglesa. 
E s p a ñ o l . 
E s p a ñ o l a 
.Vnieric . 
l l a m b u r 5 
E s p a ñ o l a 
A m e r i c . 
'nglesa . 




Sta. Justa. . . 
Amis tad , . i , . 
Constancia. . . . 
N e p t u « o 
Rosario . . . . 
Santa L u c i a . , 
Elcano . . . , 
Pepay 
1). Jake 
\ r i a n a , . . . , . 
Tearless 
Dardo 
D a v i d B r o w n . . . 
( ioorge Ask le . , . 
T i e m p o . . . . . 
Preciosa 
General M a r t í n e z 
Cigne l 
Bebokah . . , . 
"'uap D r a g ó n . . 
Juau Gabino . . . 
Rain Dear. . . . 
Oh» sea 
Jul io 
M a r y U a r d y . , . 
L \Vi t7orUnd . . . 
N o r t h e r n . . . . 
Nuevo B i l b a í n o . 
Star L i g h t , . . 
Wassenaas . . . 
Conferenci . . . 
l locano . . . , . 
Trafalgar, . . . . 
Magallanes . . . 
Deoia 
Heet W i n g . . . 
Bonito 
Ju i i andeUnzi ie ta 
A l b e r l E d w a r d . 
W o o d L a i k . . 
C y e U n e 











































D. A n t o n i o Rooha 
D . F . C h a l b a u d . 
D. B . Sta. Coloma 
D. J o s á L . Tasao 
D . A , Naveraa . . 
D . J o s ó M . L ó p e z . 
Juan M A r r i g o i l i a 
D . J o s ó O r e i r o . . 
!"'. J o s ó M . Zabala 
D . V icen te Suaroz 
Pedro l i f u e n l s s . 
N . M a n z o r . . . >• 
Crisanto Laboran 
G. H . B r a d b r o y . 
A . Cameroo . . . 
J . B . M a s c u ñ a n a 
N i c o l á s Moi l edo r . 
tí. S. Ec t i ava i r i a 
W . fí. Graves . . 
H . W . H o l c h k i s . 
D. W John 0 « v i s 
I) V i c o n l e V i l l a r . 
Obed B u n k e l . . 
L W M ^ r r i n . . . 
Eusebio bai la . . 
W . Reynolds . . . 
Danie l D o h e r t v . 
O. C . Hal le t . . . 
J o s ó A . V á z q u e z . 
O l ive r Malkeus . , 
A . Hof - l eo . . . . 
L . W e b s i e r . . . 
D. M i g u e l Samper 
Dav id Fraser . . , 
D. J o s ó M . T u e r o . 
D. Mar i ano G i l . . 
Esprus Howes . , 
H . J . Lafpanz. . . 
D. Juan ü . Aituza 
H o n r y T h . L y a s . 
Jamus T a y l o r . . . 
G. E. Osnood . . . 
D. A . 1. W o v n l o n 
CONSIGNA-TARIO. 
D. Franc isco Olea . . 
Orbeta G u c u l l u y Ca 
D. Fernando M u ñ o z . 
Sres. Mat ia M . y C.a 
Orbeta C u c u l l u y C* 
D . J o s é M . Soler . . 
D . T o m á s B y Castro 
D. J o s ó M . S o l e r . . 
A l c a p i t á n 
Eugs ter L y C *. . 
Sres. Baker y C.a . 
D . F r a n c i s c o B o j e s . 
Peele H u b b e l l y C.a 
Sres. K e r y C.a. . . 
D . P rudenc io Santos 
D . T o m á s Q u i n t a n a 
D. Lorenzo M a r g a l i 
Peele H u u b o l l y C.a 
Russell y a t u r g i s . . 
Russell y S tu rg i s . . 
D. V i c e n t e Vales . 
Peele K u b b c l l y G.a 
Sres. Ker y C.a . 
Sres. Mat ia M f C » 
Russell y Sturgis . . 
Sres. Ker y C * . . 
RussaÜ y S i u r ^ i s . . 
Mat ia M . y C * . . . 
Sres K e r y C * . . . 
Russell y S l u r i i i s . . 
Sres. K e r y G.a . . 
D . Lorenzo Calvo. . 
M a r t i n Dyce y G.u 
D . V Car rance ja . 
Peele H u b b e l l y C.a 
Sres. Jenny y C." 
F. P. Cambra no . 
Sres. K e r y G.a . . 
M a r t i n Dyce y C.a 
Bussoll y S m r g i s . . 
Russell V S u i r « i s 
PHOCSDENC. 
E m u y . . . . 
E m u y . . . 
G a g a y a n . . . 
K r o u y . . . , 
H o n g - k o n g . . 
E m u y . . . . 
'slas Marianas 
E m u y . . 
á m g a p o u r , 
Shancheu. 
Manado. , . 
H o n o l u l o . 
S. F. Cal i forn ia 
H o n g - k o n g , 
H o n g - k o n g . 
Aus t ra l i a . . 
H o n g - k o n g . 
L i v e r p o o l . . 
S ingapour . . 
H o n g - k o n g . 
S. F. Ca l i fo rn ia 
S idney . . 
" ingapour . 
S. F , Cal i forn ia 
M e U í o u r a e . 
V a l p a r a í s o . 
M e l b o u r n e 
Adela ida . . 
Callao de L i m a 
E m u y 
S. F. Cal i fornia 
Cardiff . . . . . 
O de Aus t r a l i a 
• í m u y . . . . 
Port A d e l a y d e 
H o n g - k o n g . . . 
E m u y 
?. F. Cal i forn i t i 
C b a n c h e u . . . 
L i v e r p o o l . . . 
> h a n g h a y . . . 
•Mianhao. . . . 
S F . Cal i fornia 












































BUQUES SALIDOS EiN ESTA SEMAÍSA. 





C L A S E . B A N D E R A . 
Fragata . . . . E s p a ñ o l a 
Goleta A m e r i c a n a 
Barca . . . . E s p a ñ o l a . . 
C. de gue r ra A m e r i c a n a 
Barca. . . . . E s p a ñ o l a . 
E n g a t a . . . . ¡ A m e r i c a n a 
Idem Inglesa . . 
N O M B R E . 
E n c a r n a c i ó n , . . 
W a n d e r o r . . . . 
Perfecta 
L e v a n t . . , . . . 
Soledad 
W i n g e d A r r o w . 
He len Douglas. . 
Ton C A P I T A N . 
Celedonio Anzoloaga 
W . H . M o r l ó n . . . 
D. Juan R. T r o b i ñ o 
M r . W . S ra i t h . . . . 
I ) . Podro Cipuentes 
F r a n k l i n Bearse , . 
D . F . W e i e l 
C O N S I G N A T A R I O DESTm 
Cádiz . 





O B S E R V A C I O N E S . 
Ul t imas ventas . 
C A M B I O S . 
Sobre L ó n d r o s — L e t r a s á cargo do las casas de B a r i n g , 
Brot l iers y C a, y B r o w n , S h i p l e y y C.a, 
á 6 meses v i s t a . . . á 8/11 
I d e m de Banco á 30 dias vista . . á 3/10 I j S 
I d e m sobre H o n g - k o n g y Canlon á 30 dias vista 23 0/0 
,de p r e m i o . 
I d e m sobre E m u y á 30 dias vista 30 0/9 de p r e m i o . 
E n esta imprenta se encuaderna toda clase de libros coa 
perfecc ión y ecoDomía. 
U L T I M A S F E C H A S . 
D»; L ó n d r e s . 
» P a r í s 
Esta d o » - U n 
Ca l i fo rn ia . 
10 de En « 
4 0 . i d . 
idos . 24 » D í c . 
. 1° . F e b . 
De S idney . . . 3 de E n e r o . 
• Smgapore , . 16 • F e b r e i o . 
» Hong-kong . . 13 » M a n o . 
DE 
A. BLANCO. 
Auto r i zado por D . Venanc io de A v e ü a v e n d e r é sin reserva el elegante 
a juar de su casa, sita frente ó la puer ta de Sta. L u c i a en lo» dias lunes, 
m á r l e s y m i é r c o l e s 23, 24 y 25 del presente mes de 1 á 3 de la tarde; l l amo 
m u y especialmente ta a t e n c i ó n de m i s compradores sobre la elegancia 
do los muebles anunciados y en su m a y o r par lo de ace i t i l lo y caoba y 
sobre el m é r i t o a í t i s t i c o de las diferentes colecciones de cuadros vanas 
de ellas al ó l e o . 
Para el m á r t e s 24 d e l cor r i en te v e n d e r é de 7 1 / i á 9 de su noche: una 
p a r t i d a do jabonas do olor en lotes p e q u e ñ o s : una i d . de agua de col n ía 
en i d . : una i d . de pomadas da olor i d , , una i d . de c h a m p a ñ a : q u i n -
q u é s , l á m p a r a s da 3, 4 y 6 lucos; varios m u e b l e s , carre te las , carruajes y 
cabal los. 
En la misma noche v e n d e r é u n casco de por te de 430 á 300 c á v a n o s 
en te ramante nuevo . 
La persona qno en !a noche del Hérnes 20 de! actaal , 
haya cambiado su sombre ro en la S'.'cied.id E c o ü ó i n i c a , se s e r v i r á mandar 
rocogerio eu J ó l o , c a l l e jón de Pc re i r a n ú i u 2 . 3 
E n la madrugada del íünes i'ó del corriente, se fugaron 
de una casa del pueblo d.» Macal i dos muchachos llamados Santiago y Faus-
t ino Jurado , l levando consigo v á r í á s rop^is y al^un d i n e r o , el p r i m e r o t e n d r á 
la edad do l á á 13 a ñ o s y el segundo da 14 á 15; se supl ica á las personas 
á q u i e n s« presenten á se rv i r pasa un aviso á la botica de D . Juan 
G a r c í a B a d é n , f rente á h iglesia de Binondo á Gn de m a n d a r por ellos, 
6 b i en en t regar á uno de los soldados de la ¿"egur idád para qua sean 
conducidos á d i cha bo t i ca . 1 
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Para una sucinta familia ó á un par de amigos, se 
a lqu i l an var ias habi taciones capaces, para v i v i r con toda c o m o d i d a d ó 
independenc ia ; calle de Palacio n ú m . 13. 3 
F L E T E S . 
Para I n g l a t e r r a . L . 8 por tonelada de a z ú c a r . 
L . 4 1 0 i d . de a b a c á y 50 pies ciibiaj 
o t ros efectos. 
» E . - U n i d o s — 5 pejos por tonelada de a z ú c a r y i 
do a b a c á e tc . 
• A u s t r a l i a . — L . í 10 po r tonelada de a z ú c a r y 
c ú b i c o s de tabaco etc. 
B O T O M ü. JA€0B0 ZOBIL UMIA. 
PILDORAS VEGETALES UNIVERSALES DE MODISON E L IIICEISTli 
E n lodos los casos de i n d i g e s t i ó n , n á u s e a , secucion do a l imento , \6a\ 
afecciones nerviosas ó bil iosas, dolor de cabeza ó i r r i g o l a r i d a d del i 
5 pi ldoras de l n ú m 1 y i al t i-rnadHiiiRnie d u r a n t e una semana, l 
para des te r ra r el m a l . S i so obstinase ó viniese a c o m p a ñ a d o de 
c é l i c o s ú o l m s t rans i to r ios , la oce l i c ion do una ó dos pi ldoras al da -
rara una c u r a c i ó n secura. No deben los e l i fermos a larmarse con la i 
de que e s t á n demasiado d é b i l e s para soportar tanta e v a c u a c i ó n , sinon 
vencerse de que esta suave medic ina no ocasiona d e b i l i d a d en el cuerpo, 
que por la inversa estrae la d e b i l i d a d y deja fuerza en su lugar; y pn)| 
Clonando u n p l á c i d o s u e ñ o por la noche, y apet i to para cualquiera cía 
a l imento , rean ima el sistema, p o n i é n d o l o en a c c i ó n vigorosa, puriflt 
e s p í r i t u y me jo ra la v is ta . * 
E n la calle del Te ¡tro do Binondo casa núm. S, linj 
venta j a m ó n o s r ec ien llegados do China á 12 y 14 rs . ; palanganasdd 
con sus j a r r o s de la misma procedencia ; du lces de diferentes fruir 
E * p a ñ a por l ib ras á 4 rs . l i b r a : G e o g r a f í a de T o r r e n t e con inapail 
tomos m a y o r r ú s t i c a en * ps.; Recreos l i te rar ios 14 tomos rúsliMlj 
Los Moros en las A l p u j i r r a » novela por G ó m e z Ar i a s 3 lomos enlf! 
Lac ro ix , t ra tado e l e m o n u l da a r i l m é l i c a , cu rso comple to de mslemí 
puras y elementos do G e o m e t r í a 3 tomos 4 ,° pasta en tí ps. 
D i c h a Br igada r e n d e en p ú b l i c a subasta tres caballos de su B a l e r í a 
á cabal lo, los que s e r á n adjudicados en el mejor postor el J u é v a s 26 del 
ac tua l á las nuevo du su m a ñ a n a en e l c u a r t e l de ta m i s m a . 
E l ayudante , Juan de Juste. . 2 
F n la carrocer íu de la calle del Bcj ler io nnní. 9 , jotra-
m u r o s , se vendo en 90 pesos un c a r r u a j e de m u e l l e al pescante acabado 
do componer , p in t a r y vest i r . 5 
E l e tenga trozos y tablas aparentes para cajones deem-
paques de tabaco d e m o l í a s batidas y cor r ien tes que qu ie ra vender , se s i rva 
avisar en ta cal lo da tí. Jacinto n ú m . 8, ó en el pueb lo de Trozo , casa 
de D . M a r i a n o Icoa . 7 
Se compra los 3 lomos de «El nuevo Colon por 
en e l M a r t i l l o de F . . B a r r e r » . 
Kneva partida de c e n e z a m ] h w m y escojida ásft, 
cena; cerveza negra i d . , se vende en la Barraca n ú m . 4. 
Se vende m caballo castalio oscuro de una alzada nff 
que s i rve para m o n t a r y para pescante, en la calle do Sta. Rosa # 
blo da Quiapí ) n ú m . 2, d a r á n r a z ó n . 
Ü D r a C T S I C l í W G E N E R A L D E C e B R i O S M F I L I P I N A S , i ^ ^ g a y a n , saldrá el berganlia espafiol I L 0 C 4 K 0 el 
Para mañana á las l i es de su tarde pide visita de salida la j21 d e l corr ienl( í iadmile ^ á flet0 >' PaS3i"os, io despacha^ ^ 
^ L l ^ W X ^ Í t i^ icd^l ino á V l ' a n , c i s c o d t ! Para Sorsogoo provincia de A l h y , saldrá del 2 i al 22 
Cali 01 oía, y la í ágata de la misma nacioo Cygnet para e l ; del presenle el ber|8nt¡n%oleu ASUNCIÓN; r ec iben pasajeros para á aque l 
ClldCIO panlO, en la larde ClCl lUQeS 23 del COmeute, SegUn p u n t o , la despacha M a n u e l de Castro, calle de l B e a t e r í o n ú m . 10 . aviso de la Capitanía del Puerto. 
Manila 21 de Marzo de 4857.—Antonio G. y López. 
La barca americana Suap Drayon, saldrá el mártes de 
la semana entrante con deslino á Sidney, según aviso de 
la Capitánia del Puerto, 
Manila 18 da Marzo de 4 8 5 7 . = Antonio G. y López. 
Para Géuova, saldrá la frag^ ta inglesa MARY H 4 R D Y A. I . 
el 25 de l cor r i en te y admi te carga l ibera á flete y pasajeros para lo que 
t i ene buenas comodidades. Russe 1 & S l u r g i s . 3 
Para Nueva-Yoik, saldrá la hermosa y velera fragata 
amer icana N O R T H E R N C R O W N el í o del cor r i en te ; a d m i t e pasajeros para 
l o c u a l t iene una espaciosa c á m a r a . Rusáe t l & S t u r g i s . 3 
Para Pasacao, saldrá á la mayor breveílad el bergaeliQ-
goleta T B A J & N O , despachado po r Bustatnante y Sob r inos . S 
Para Cebú , saldrá en toda la semana entrante el bergan-
t i u - g o l e t a P A Z ; lo despacha V i c e n t e Salgado. 4 
Saldrá en toda esta semana el b e r g a n t í n - g o l e t a M4RIÑA, 
c o n dest ino á Capiz, la despacha Polenciano Royes. 2 
tn toda !a semana entrante sa ldrán ios buques siguientes: 
Panco n ú m . 3 í 8 S in . Catalina, para Zambales . 
P a n q u i l l o dalupeado n ú m . 34 S. Antonio, para Calapan, 
P o n i i n n ú m . 182 b . Vicente, para Taa l . 
Panco n ú m . 36d Eip ranza, para l locos S u r . 
Parao n ú m . 57 Soledad, para i d . 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
SALIDAS DE ALTA M A R . 
Para Chanjay , co i beta de guer ra amer icana Leuant, al mando de su c o -
| mandante el c a p i t á n da fragata M r . W S m i l h . 
! Para H o n g - k o n g , barca e s p a ñ o l a Soledad, su c a p i t á n D . Pedro Cifuentes, 
con 15 hombres de t r i p u l a c i ó n , su cargamentos efectos de l p a í s y de p a -
sajeros los Religiosos Agustinos Calzados F r . Celest ino M a y o r d o m o ; F r . 
i M a n u e l J imenos ; y F r . Joi iquin G a r c í a . 
Para i d . , fragata amei i caua Wiuged Arro to , su capotan F r a n k l i n Bearco, 
con 27 hombres de t i i p u l a c i o o , en lastre. 
Para K o r , fragata íng lusa Eelen Douglas. su c a p i t á n D . F . W c l e l , con 31 
'• h o m b r e s de t r i p u l a c i ó n , su cargamento efectos de l p a í s . 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Sta. C r u z en Zambales . panco n ú m . 1 2 í Tres Reyes, en k d í a s de 
| n a v e g a c i ó n , con 70 piezas de b a t i c u l i n , 50 picos de é b a n o , 50 i d . de s i -
bucao , 6000 rajas de l eña y 30 cavanes do a r roz : consignado al p a t r ó n 
l U . Faus t ino Ve ta rde . 
Para ZiifflbOSBí'a, beraanlin-ffO'ela C l S ü i L l í U B * a d m i t í D-e B o , i n a ° en Zambales panco n ú m . SSS Rosario, en 5 dias de navo-
, „ i„ ? „ . „ . , . . u . 0 0 w L I U u . t o u . j L i i s j ' r t E f , a u u l l l C pac ,oni coa 500 picos de sibucao, 150 cavanes de arroz y 20 cerdos: c o n -
carga y pasajeros, la despacha J o s é Br ioso . 
Para Cagayan, saldrá el bergantis-golela S. A T . ^ S I O 
' » ) F L O R del 22 al 23 del c o r r i e n t e ; admi t e carga y pasajeros y lo 
o e s p a e h * M a n u e l de Castro. 1 
P a r a Cebú, saldrá el domingo 2 2 del corriente ia goleta 
C A f t M E N ; lo despacha su a r r á e z S i lve r io A r e s E u s . 1 
s ignado al p a t r ó n M a r c e l o Aramos 
De Ilocas Sur . panco n ú m 358 Üta Polenciana, en 10 dias de n a v e g a c i ó n , 
con 2010 cestos de camote , 6 cerdos y 30 cestos de panocha: cons ignado 
á D Cay t a ñ o Royes, su p a t r ó n Agu. - t in A b e l l e . 
De i d . , panco n ú m . 236 Esperanza {a) Banpanter, en 9 dias de navega-
c i ó n , con 211o baratejas. 1392 cestos de camote , 1109 cestos de panocha, 
15 picos de a j n n j u l i , 15 cestos de arroz y 10 picos de cebollas: c o n s i g -
nado & D . Eduardo Hesur recc ion , su p a t r ó n Juan do la Rosa. 
De Pangasinan, lorcha n ú m . H S ía . Rosa, en 9 d í a s de nave&>—- •. 
750 cavanes de arroz y 14 bul tos de panocha de b u r i : consignad"' 
Eduardo R e s u r r e c c i ó n , su p a t r ó n D . Salvador Pad i l l a . .v 
De i d . , pon t in n ú m , 122 S Juan, en 3 dias de n a v e g a c i ó n , con'' 
pi lones de a z ú e s r y 260 cavanes do ar roz : consignado á D . Juan " 
su p a t r ó n An ice to T o m a y o . ^ 
De L e y t o , paylobot n ú m , 58 Peregrino (a) Sania A n a , en 20 días W 
vegacion , Con 300 tinajas de acei to, 10 i d . de manteca , 300 picos der 
y 7 fardos do m e d r i ñ a q u e : consignado á D . V i c e n t e Salgado, s u r 
E u l a l i o A r . l o i i i o Isaac. jf 
De Calay layan, p o n t i n n ú m . 40 Deifico Balayano, en 9 dias d e ^ 
g a c í o n , por haberse hecho escala en Balayan , con 57 trozos de j j i 
y 37 bul tos de a z ú c a r : consignado á D . J u s i i n i a n o Zamora , su r 
Pedro Fe r re r JÍ 
Do Taa l , p o n t i n n ú m . 141 Cordero, en 2 dias de n a v e g a c i ó n , ^ 
bultos de a z ú c a r , 76 i d . de c a f é , 1*0 p í eos do c o b o l b s , 600 pastas* 
12 cerdos y 103 pescados a i i i n : consignado al p a t r ó n V a l e n t í a Lósic*" 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para C e b ú , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 14 Fe/02 («) S t n j u í a r , 
Para l locos Sur , goleta n ú m . 159 fiamoncfío. 
Para Zambales , panco n ú m . 277 Eslre' la Ala tu l ina . 
Para A l b a y , bo rgan l in n ú m . 11 Nuevo B i l b a i n o , 
Para Pangasinan, pon t in n ú m . 86 Filomena. 
Para i d . , i d . n ú m . 113 S. Afanueí. 
Para i d . , i d . n ú m . 88 S. Juan. 
Para I l o i l o , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 37 Moleña. 
P x r a Zambales , p o n t i n n ú m . 63 S. Antonio. 
Fara l locos Sur, i d . n ú m . 131 Magdalena. 
Para Zambales , panco n ú m . 304 S. Gabriel . 
Para Pangasinan, pon t in n ú m . 169 Magdalena. 
Para A l b a y , be rgan t in Francisco Orbeta 
Para Pauuasinan pon t in n ú m . 88 S. Juan 
0BSER7AC, METEOE. DE AYER. 
k Iss 6 de ta m . 
12 del d i a . 
5 de ia t . 
yermo-
metro. B a r ó m s -
iro. 
KOII. PB AFECCIOxNES ASTBON 
EL sot-
ISala fi las 5 h, 59 m 
¡Se pone * lao 6 h 0,' 
Bdad d4 la tuna 26 dia*-29 ,87 
29 , 8a 
99 83 
Aparece á las 
Se ocu l t a í las 3 b , ^ J » ; 
M A N I L A : Bi lo(ltf. 
InftpFCMta «Iel ISolctfiu oficial de FSEíp1-
